

























　豊 中市の行政計画である 「環境基本計画」１）と、豊中市民環境会議が 中心に市民と事業者の作っ





























１）豊中市 （１９９９）：：豊中市環境 基本 計画
２）とよなか市民環境会議 （１９９９）：豊中アジェンダ２１
３）西谷剛 （１９７１）　 行政計画の課題 と展 望、第一法規
４）豊中市 （１９９５）　 豊 中市環境基本 条例
５）豊中市 （２０００）　 豊 中市環境 報告書 （１９９８年度年次報告）
６）豊中市 （２０００）　 豊 中市環境 報告書 （１９９９年度 中間報告）













　 同計画で は 、め ざすべ き基本 方 向と して参加 ・協働 、広 域性 ・国際性 、資源循 環 ・負荷 低減 、 共
存 ・共生 の４ つをあ げて いる。
　 ま た 望ま し い 環境 像 を １２の 短 歌形 式 で 表 現 し 、４つ の基 本 方 向 に 当て は めて い る。 例 え ば 「参
加 ・協働 で は、「地域か ら　 わ がま ちよくす る　 ここ ろみ を　 皆で 考え　 行動 す るま ち」（市民参
加 ）、「生き 物 に　 触 れて 驚き　 感 動し　 人 の心 を　 育 てる まち に」（環境 学習）。 以 下そ れぞれ の短
歌 に対応 して 、地球 環境 、持続 型社 会 、省エ ネル ギー 、省 資源 、交通 、水 資源 、大 気 、 自然 との 共
存 、人 にや さ しい 、歴史 環境 の項 目が あ げられて いる。
　 ま た 、それ ぞ れ の環境 目標 ・指標 と して 、「参加 ・協働 」 は協働 （パ ー トナ ーシ ップ ） 型活 動参
加 者数 を 、「広域性 ・国際性 」 は １人 当たり　ＣＯ２排 出量 ・対９０年度 比８ －９％減 （９０年 度値 ０．９２　ｔ－ｃ
／年 ・人）を 、「資源循 環 ・負荷 低減 」はご みの純 排 出量 ・対９５年 度比 ３－５％減 ９５年 度値 １５１８３６ｔ）、
雨水 浸透 率０．１２・１９７０年 代後 半レベ ル に戻す （７４年度値 ０．２１７）、環境 基 準の達成 状 況 ・１００％（９７年
度値 ７０％）、そ して 「共存 ・共 生」 は緑被 率 １７％（９５年度 値 １５．５％）と してい る。
　 ま た、 上記 の環境 目標 と は別 の柱 立 てで 、「環 境基 本計 画」の施 策体 系 として 、① 市民 ・事業 者 ・
８）川崎健次 （２０００）：市 民と行政のパートナーシップ ：地域 開発 ２０００年 ３月 号、ｐ５４－６２
６２
行政のパートナーシップの推進　②総合的環境行政の確立　③地球環境の保全　④循環型社会の構



















































　 では次に、一つの指標グループで、どの指標項 目をいくつ選択するかが問題になる。指標項 目を






例えば、「共存 ・共生」では、まず第１に状態を表わす客観指標 のモニター指標項 目として 「千里












































　指標の分類は、モニター指標を２つの方法 によって分類する。分類 １は、豊 中市の環境の４つの











番 号 ｉ　　　　 指　　 標　　　　　１　 内容（期間・場所等）挙位　　 ｝　　 備 考
１００００００ １ 市民 ・事業者 ・行政 のパー トナー シップの推進
１１０００００ １－１参加 ・協働 ・支援 の仕組 みづ くりと推進
１１ａＯＯＯＯ　ｉａ豊中 アジェンダ２１の普及 ・促進 と市民環境会議 の組織基盤の確立
ＵａＯ１０１１とよなか布民環境会議総会参加者数 （人 ） 市民環境会議
１・・１・２隊 藩 姦アジェンダ２２シンポジウム 〔人 ） 市民環境会議
１１ａＯ１０３ ；環境家計簿配布数 （部 ） 市民環境会議
１１ａＯ１０４ １環境観察会参加者 数 （人 ） 市民環境会議　
１１ａＯ１０５ １アイドリングストップステッカー 配布数 （部 ） 市民環境会議
１１ｂＯＯＯＯ　ｌｂ環境施策へ の市 民の参画の推進一 ”
１１ｂＯ１０１ 市民委員数 ｛廃棄物 ・市民 生活・環境）　 （人）




１２ｂ。。。膿 購 議 繍 姦 ワー ク化
１２ｂＯ１０１ 公開年次報告書への市民意見数 （件 ）
１２ｂＯ２０１ 広報記事掲載数 広報 （とよなか）（件）
１２６０２０２ 広報記事掲載数 広報 （パブ リシテ ィ）（件 ）
１２ｃＯＯＯＯ Ｃ　境精報の収集・整備
１３０００００ １－３環境 学習の促進 １
１３ａＯＯＯＯ ａ環境問題に関する学習計画の策定・推進
→ Ａ － 一 、一 一鴇 即 Ｐ
十 一


















１３ａＯ５０１ スター ウォッチング参加者数 夏期 （人）
１３ａＯ５０２ スター ウォッチング参加者数
















１３ｄＯ１０１冒一 施設見学 ，（回 ）
１３ｄＯ１０２




１３４０２０１ ク リー ンラ ン ド見学者数 小学校関係（人）
１３ｄＯ２０２ ク リー ンラ ン ド見学者数
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 辱一 一，
その他 （人）
１３ｄＯ２０３ 汐 リー ンランド見学者数　　　　　冶 計（人）
１３ｄＯ３０１’ＣＡＴＶ放送回数　　　　　　　　　　　：（回）　　　　　　　　　　　　　　 １
２痂繭 合的職薇の融 　　 １　　　　 　　　 ［
２１０００００．２－１環境的都市戦略の確立　　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　 ｝一
２ｉａＯＯＯＯ












41aO670D2l1 1集ベ出団ッロ z 
団体j
aO 回収取扱量 (kg) 
41aO トボトノレ回収拠点数 (拠点数)
41a0702 ペットボトノレ回収 (kg) 
41a0801 トレ回収
一一一冊一一 ート一一一一一一41a0802 トレ回収









31bOl0l cO2総排出量 l人当cO2排出量 (tC/人、推計)






31bOl03 cO2総排出量 産業部門 (tC、推計)
31b0104 ! C O2総排出量 民生部門(家庭用)(tC、推計)
I 41a1501 1努定枝葉のコンポスト化 塁(塁校E事)3脅威i区準胆理3)
手夜・薗買)i設云/'京天下化 試行
31bOl05 CO。総排出量 民生部門(業務用)(tC、推計)
31bOl06 cO2総排出量 運輸部門 (tC、推計)
| 1la167021 学学校校・・闘闘給勢定食枝残飯コンコポスト化 (m
3) 試行
ンポスト化 (校) 試行
31b0107 cO2総排出量 般廃棄物 (tC、推計)






41a1801 下水汚泥の再使用率 (%) 
~4411bbODC 1D3O1 i b省エネルギーの推進と未利用エネルギ の導入の促進
エネノレギ使用量 電灯需要(電気千kwh)
41b0102 エネルギ使用量 電力需要(電気:千kwh)
41b0103 Iエネノレギ 使用量 計(電気:千kwh)
41b0104 エネルギ使用量 家庭用(ガス:千m3)
31b0401 1酸性雨 1平均pH イlb_O~エネルギ使用量 産業用(ガス:千m3)









41bOl07 Iエネルギ使用量 家庭用(電灯+家庭用) (電気・ガス
計:百万kcal)
41bOl08 エネノレギ 使用量 産業用(電力+産業用)(電気・ガス
41bOl09 エネノレギ 使用量 宣売計・十電豆電量友気「bキ・ガ首_a1スi長計)百万kcal)
41b0301 公共施設売電量
41bO302 公共施設売電料 売電料(千円)




32b0101 北 ・阪神地区での自治体連携 (件)
32cOOOO c冨内外の自治体間交流の促進
41bD502I 公共施設における氷蓄熱 (件)








41b D60D2 1 
太陽光発電余剰電力購入実績 契約件数 関西電力
太陽光発電余剰電力購入実績 発電量(kw) 関西電力
41b0603 太陽光発電余剰電力購入実績 購入量(kwh) 関西電力
41b0701 下水処理場場内エネルギ利用量 消化ガス発生電力量(kwh/年)
下水処理水の熱利用41b0801 ヒ トポンプ運転時間(日寺問/年)
41a0401 ごみのりサイクル率 (見) 41cO00oIc安全な水資源の有効利用と適正な水循環の図復
41a0501 ごみ組成(灼ンランγごみピァト内) 台所ごみ(弘) 41c0201 環境配慮実績 開発面積(ぱ) (延べ) 除敷地造成・増築
41a0502 ごみ組成(クリー ンランドごみピット内) 紙類など(弘) 41c0202 環境配慮実績 開発面積(iJj 除敷地造成・増築
141旦a日O盟50主4L|Eごみ組成(ケリンラント'ごみピット内) i語新事弱(%)
み組成(ケトンランγごみピット内) 不燃物(略)















番号 l 指 標 内容(期間・場所等)単位 備考 番喜| 中旨 捜 肉草母〔盟問・場所等)単位 備華寺
41cO205 ||環環境境自配己唐慮実実績 浸透マス(碁) (延べ) |除敷地道成・増築
41c0206 浸透マス(基) 除敷地造成・増築
42.0213 ||((大大型型車車混混入入率率) 市国画道1面76扇号重三責国蚕2丁福貢目可(弛証)子目(%) 交通センサス
42.0217 交通センサス
41c0207 環境配慮実績 トレンチ(m) (延べ) 除敷地造成・増築 42.0218 I (大型車混入率) 名神高速道路豊中市(首) 交通センサス
41c0208 環境配慮実績 トレンチ(m) 除敷地造成・増築 42.0301 幹線道路走行距離 (台km/日) 交通センサス
41c0209 i環境配慮実績 透水面積(rrt) (延べ) 除敷地造成・糟築 42.0302 幹線道路走行距離 (指数) 交通センサス
41c021O環境配慮実績 透水面積(ぽ) (緑地等を含む) 除敷地造成・増築 42.0401 市道交通量(昼間12時間) 総合計(台)
41c0211 環境配慮実績 開発面積比 除敷地造成・増築 42.0501 不法駐車台数(夜間路上駐車) (台)
41c0301 透水性舗装延長 事業量(m) 42.0601 阪高利用状況 i(千台・年)
41c0302 透水性舗装面積 面積(rrt) 42bOOOO b環境負荷の少ない交通手段の整備 1
41Cc0O4501 i1人 1日平均給水量 (1) 
: 1件(戸)1ヵ月当平均水道使用量 家事用(m3)
42b0101 自転車歩行者道 iサイクリングロ ド整備延長(km)
42b0201 鉄道利用者数乗車 庄内(人)
41c0502 : 1件(戸)1ヵ月当平均水道使用量 官公署用(皿3)
41c0503 11件(戸)1ヵ月当平均水道使用量 業務用(m3)
41c0504 i 1件(戸)1ヵ月当平均水道使用量 会社用(m3)
41c0505 I 1件(戸)1ヵ月当平均水道使用量 計(m3)















41c0701 雨水再利用量(年度ごと) 計画値(件) 42b0212 !鉄道利用者数乗降車 同町(人)
41cO702 雨水再利用量(年度ごと) 計画容量(トン) 42b0213 鉄道利用者数乗車 豊中(人)
41c0703 雨水再利用量(年度ごと) (民間事業・トン) 42b0214 鉄道利用者数降車 豊中(人)
41c0704 雨水再利用量(年度ごと) (公共事業・トン) 42b0215 i鉄道利用者数乗降車 豊中(人)








41c0901 地下水使用量 m3/年 府農林水産環境部
42b0218 鉄道利用者数乗降車 蛍池(人)
42b口301I駐車場助成件数 建設費助成件数(件)
41c0902 地下水使用量 工場井戸 カ所 府農林水産環境部 42bO302市王議湯助成件数 n 台数(台)
41c0903 
4地a-2下S交水水動通使使車シ用用交ス量通量テ量ム抑に制お策けのる検環討境配慮の皇|農墾業用率水井E~(年 府農林水産環境部41c0904 用井戸カ所 府農林水産環境部4200000 促進
42.0000 
42.0101 幹線道路自動車交通量(昼間12時間) 中央環状線緑丘2丁目(台) 交通センサス
42.0102 幹線道路自動車交通量(昼間12時間) 中央環状線桜の町3丁目(台) 交通センサス
42.0103 幹線道路自動車交通量(昼間12時間) 国道423号新千里南町2丁目(台) 交通センサス
42.0107 幹線道路自動車交通量(昼間12時間) 高速大阪池田線豊中市(一葉 交通センサス
町)(台)












4400000 4-4環境に配慮した事業活動の推進 | 
44.0000 a1軍境に配慮した産業活動の促進 l 
44bOOOO b環境管理・監査システムの普及・啓発
42.0117 幹線道路自動車交通量(昼間12時間) 中国自動車道蛍池東町4丁目(台) 交通センサス 44b0101 環境監査導入企業 I(件)
42.0118 幹線道路自動車交通量(昼間12時間) 名神高速道路豊中市(台) 交通センサス
官出一千里IC交差点交通量 総数(台) 統計書千里IC交差点、交通量 大型車(台) 統計書
44CcOC100 1 c事業者の環境配慮の支援・奨励 l 事業所活動チェックりスト普及率 I(也)
45日日∞o4-5市民生活における環境配慮の推進
42.0201 (大型車混入率) 中央環状線緑丘2丁目(弘) 交通センサス 45.0000 a環境にやさしい暮らし方の定着
42.0202 (大型車混入率) 中央環状線桜の町3丁目(也) 交通センサス
42.0206 ! (大型車混入率) 国道423号新千里北町1丁目(帖) 交通センサス
45.0101 自動車保有台数 |!特乗用殊車 (台)
45.0102 自動車保有台数 (台)
42.0207 ! (大型車混入率) 両速大阪池田線豊中市(一葉町)(也) 交通センサス 45.0103 自動車保有台数 トラック (台)
42.0209 ! (大型車混入率) 大阪内環状線穂積1丁目(帖) 交通センサス 45.0104 自動車保有台数 パス (台)
42.0210 i (大型車混入率) 大阪池田線一葉町2丁目(弘) l交通センサス 45.0105 自動車保有台数 |軽自動車 (台)
68
番号 指 標 l 肉容(期間・場所等)単位 備考
45aOl06 自動車保有向棋 風付自転車(台)
45aOlC7 自動車保有台数 小型 (台)
45aOl08 自動車保有台数 総数 (台)
45a0212 利用交通手段(10区分、常住地による (徒歩・自転車)(弘) 国勢調査
15歳以上自宅外就業者、通学者数) 110年ごと
45a0213 利用交通手段(10区分、常住地による (鉄道・パス)(首) 国勢調査
15歳以上自宅外就業者、通学者数) 1 10年ごと
45a0214 利用交通手段(10区分、常住地による (パスを除く車、バイク)(弛) 国勢調査
115歳以上自宅外就業者、通学者数) 10年ごと
45a0215 利用交通手段(10区分、常住地による (その他)(弛) 国勢調査
15歳以上自宅外就業者、通学者数) 10年ごと
45a0312 利用交通手段(10区分、常住地による (徒歩・自転車)池田市(弛) 国勢調査
15歳以上自宅外就業者、i!ll学者数) 10年ごと
45a0313 利用交通手段(10区分、常住地による (鉄道・パス) 池田市(首) 国勢調査
15歳以上自宅外就業者、通学者数) 110年ごと
，15，0:314 利用交通手段(10区分、常伎地による (パスを除く車、バイク) 池田市 国勢調査





















L 51c0401 屋外造形物 (体)
「百百501 表彰件数(豊中市) 都市デザイン賞受賞物件(延べ)
51扇面2表彰件数(府) 灰政まちなみ賞・みどりの景観賞 大阪府









曙 aみどりに関する総合的な施策の推進b多様な生き物の主主怠E聞のネットワ ヲづ〈り緑被率 (百)
52b02日1 環境配慮実績緑地面積、届出 開発面積(rri') 除敷地造成・増築
52b0202 環境配慮実績緑地面積、届出 緑地面積(rri') 除敷地造成・糟築ー
52b0233 環境配慮実績緑地面積、届出 開発面積比(増築等を除く) 除敷地造成・扇渠
52b0204 樹木の保存件数 (件)
番号| 指 標 1 肉容(期間・場所等)単位 | 備考
卜5抑制哩論理戸 |附Et両面:1-I :I:lt!flj)'fjfJUlI. (函了一一一一一 |一般市街地
1 52b0302 I土地利用現況(ha) 集落地
52b0303 i土地利用現況(ha) 商業業務地
I 52b0304 I土地利用現況(ha) 官公署 i 
日お白百正函利肩郡司否一一一一一一一-;I蕩逝，
|52b0306 I土地利用現況(ha) 市街地小計(ha)
I 52b0307 I土地利用現況(ha) 公園緑地 | 
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52b0401 公園総面積 I (ha) 




1 52b0701 1ピオトープ設置数 1 
旬 千里 生物調査結果(年間出現種頭一「落否橋一荷疋I示亙亙砺752b0801 ムデムv， 閣刑l
52凶初2工具 生物調査結果(年間出現種類 ! 春日橋付近(水生生物)
白数)




52b0804 i f!l!)生物調査結果(年間出現種類 13地点(手持j暫橋諸石市町
こどUU二旦í:_)~一一 1合計(水乏主塑ill豆類上一一一_________l___一一」
52b0805 I!手 生物調査結果(年間出現種類 l 落合橋付近魚類)
~両工w皇川生物調査結果(年間出表面百下事百前世涌類) っーI 52b0806 ム、-1'I-Hll"JI-.J~\'"""19"l'
じ竺ご士二1塗)両町千釦1踊査結果(年間種類|一踊耐賄事
I 52b0808 主里川生物調査結果(年間出現種類 I~ 地点(落合橋・春【出向 h "，1.…、
















番号| キ旨 標 肉容(期間・場所等、単位 備者 重L号 主旨 煙 肉窓(期間・場所等単伸 備考
52b0810 数千呈)jl生'調査結 l年|町出剖憧明 春日橋付近(鳥類) 52d0121 1千里JI]水量 水量 8月 (m
3/秒) I各平年均度4回/1日の
52b0811 千里)1生物調査結果(年間出現種類 猪名川合流点(鳥類)数)
間目22I千里川水量 水量翌年2月 (m31秒) (各年度4回/1日の
平均








52b0901 指標生物数(ツバメ、 トンボ、ホタ 個体数(個体) 市真諌麗套喜正一ノレ、魚、タンポポ等) 然部会
52b0902 指標生物数(ツバメ、 トンボ、ホタ 種類数(種類) 市民環境会議自ノレ、魚、タンポポ等) 然部会




52d0201 親水水路水辺延長 千里川 (m)
52d0202 !親水水路水辺延長 新豊島川 (m)

















52c0205 市民農掴 申込者数(人) 53bOOOO b福祉のまちづくりの推進
52c O301 農家数、経営耕地面積 農家数(戸)
0302 農家数、経営耕地面積 経営耕地面積(h.)
653DbUODC100 1 障害者対応新設施設数 (件)
6 安全で健康な環焼づくり
52dHOl 生産緑地面積 (h.) 
52dOOOO d水辺環境の保全と創造 一61日aD∞C一DcO一sa一-公1典害一型の公発一害生対一源策規の一制充・実監一視体制の充実と被害補償
52dOl01 千里μ!気温 採水地点8月気温 11:00 
52dOl02 千星川i気温 採水地点8月気温 17・001
|一61l一b DCDO b大気汚染・水質汚濁等の環境監視闘観測体制の充実
OlO!lー酸化窒素濃度 千里局 (ppm) (年平均値)
52d0103 千里川l気温 採水地点8月気温 23:00 61bOl02 ー酸化窒素濃度 市役所局(ppm) (年平均値)
日2dO盟主 千里川気温 採水地点目月気温 5:00 
52dOl05 千里川l気温 気温 8月 CC) 各年度4回/1日の平均
52dOl06 千里川気温 採水地点、2月気温 11・001
61bOl03 I 酸化窒素濃度 野田局 (ppm) (年平均値)
61bOl04 酸化窒素濃度 千一川二成塁一局(ppm) (年平均値)
61bD2021 1に二二酸酸化
窒素 98制直 (ppm) 
窒素 98弛値 市役所局(pp皿)
52dOl07 I千里川気温 採水地点2月気温 17:00 i 
52dOl08 I千里川気温 採水地点2月気温 23:00 
52dOl09 I千里)1気温 採水地点2月気温 5:00 
52d0110 I 千里)1気温 気温翌年2月 ('C) 各年度4回11日の
平均
52d0111 I千星川水温 採水地点8月水温 11:00 
52d01l2 千里川水温 採水地点8月水温 17:00 
52d01l3 千里川水温 採水地点8月水温 23:00 
52d0114 千里川水温 採水地点8月水温 5:00 




52d01l7 千里川水温 採水地点2月水温 17:00 
52d0118 千里川水温 採水地点、2月水温 23:00 
52d0119 千里川水温 採水地点、2月水温 5・00
52d0120 千里川水温 水温翌年2月 ('C) 各年度主面万6万一平均
61b0203 
酸化窒素 98則直 夜丁!l里千持子成田局肩局(Tpp百m7) ) 61b02日4 酸化窒素 98弛値
61b0301 NO，日平均値が0.06ppmを超えた日
61b0302 N072日日平平扇均値面がO.06ppmを超えた日数 市役所局(日)
61b0303 N02 S -'jZ:I$]!il'ijIO. 06ppmを超えた日数!野田局(日)
61b0304 N02日平均値が0.06ppmを超えた日一数一下j千千亘成有局一(日)
61b0305 -酸化窒素環境基準適合状況 (適否) 直は車通:適Z合F否苦言。不不適適任合一
61bOD3CU6 7 二|二面酸化窒素環境基準適合状況 I市野役田所局局((適否)ヒ窒素環境基準適合状況 適否) 適:適合否不適合
61b0308 -酸化窒素環境基準適合状況 |千成局(適否) 適:適合否不適合
61b8401 浮遊粒子状物質濃度 |千里局(mg/m') (年平均値)
畦刷ω惇遊粒子状物質濃度 (年平均値)市役所局(堅/m金3)う
61b0403 I浮遊粒子状物質濃度 野田局(mg (年平均値)




番号| キ旨 標 肉容(期間・場所等)単位 備者 審暑 l 指 模 内容(期間!場所等)単位 備若宮
61b0504 II' 吉正 日数 |干成局日 1日平均O.lOmg(m'
61b0601 浮遊粒子状物質環境基準超過時間数 千里局(時間) 1時間値0.2伽g(m'
晴iZ13 浮遊粒子状物質環境基準超過時間数 市役所局(時間) 1時間値0.2Omg(m'浮遊粒子状物質環境基準超過時間数 野田局(時間) 1時間値0.2Omg(m'
61b0604 浮遊粒子状物質環境基準超過時間数 千成局(時間) 1時開催。 20mg(m'
61b0605 浮遊粒子状物質環境基準適合状況 千里局(適否) 適ー適合否.不適合
61b0606 I浮遊粒子状物質環境基準適合状況 市役所局(適否) 適適合否.不適合
















61b0608 浮遊粒子状物質環境基準適合状況 千成局(適否) 適適合否:不適合
61b0701 光化学オキシダント濃度 千里局(ppm) (昼間年平均値)
61b0702 光化学オキシダント濃度 市役所局(ppm) (昼間年平均値)
61b1202 下水処理場の水質(原田処理場) BOD放流水(皿
g/l) (年度平均値)
61b1203 下水処理場の水質(原田処理場) COD流入水 (mg/1) (年度平均値)
61b0703 光化学オキシダント濃度 野田局(ppm) (昼間年平均値)
61b0704 :光化学オキシダント濃度 千成局(ppm) (昼間年平均値)
61b0801 光化学オキシダント環境基準超過時 千里局(時間) (昼間1時間値関数 O.日6ppm)
61b1204 I下水処理場の水質(原因処理場) COD放流水 (mg/l) (年度平均値)
61b12051 |下水処理場の水質(原田延理場) s流入水(皿g/1) (年度平均値)
61b0802 
光化学オキシダント環境基準超過時 市役所局(時間) (昼間1時間値




61b0804 光化学オキシダント環境基準超過時 千成局(時間) (昼間1時間値間数 0.06ppm) 
61b1207 下水処理場の水質(原因処理場) T-P流入水(皿g/l) (年度平均値)
庁未処理場の水質(原因処理場) i円放流水(昭/1) (年度平均値)61b1208 
61b0805 光化学科シゲント環境基準適合状況 千里局(適否) 適:適合否。不適合
61b0806 光化学科シゲント環境基準適合状況 市役所局(適否) 適:適合否・不適合
61b0807 光化学科シゲント環境基準適合状況 野田局(適否) 適.適合否:不適合
61b1209 i 下水処理場の水質(原因処理場) iM流入水 (mg/1) (年度平均値)
61b1210 I 下水処理場の水質(原因処理場) T-N放流水 (mg/l) (年度平均値)





有害大気汚染物質の濃度 市役所局(mg/m3) 基準:O. 003mg/ m 3 
(ベンゼン)
有害大気汚染物質の濃度 千成局(mg/m3) 基準:0.2mg/m361b0903 
有(テ害ト大ラ気ク汚ロ染ロ物エ質チのレ濃ン度) 
61b0904 日t扇 (mg/ぷ) 基準:0.2mg/m3(トリクロロエチレン)
61b0905 有害大気汚染物質の濃度 ド手扇j(pg-TEQ/ぷ) 指針値0.8阿ーTEQ/ml(ダイオキシン類) 環境基準:O.6pg-TEQ/mJ
61b0906 有害大気汚染物質の濃度 市役所局(pg-TEQ/m3) 指針倣O.8pg-TEQ/m3
(ダイオキシン類) 環境基準O.6pg-TEQ!mJ
61b10D1|生物化学的酸素要求量年平均値
一I一千千里里j落月一合見橋(mg/l) 61bloo2 生物化学的酸素要求量年平均値 橋(mg/l) 




61b1212 下水処理場の水質(原田処理場) 流入BOD量(t/年) (年度平均値)
下水処理場の水質(原田処理場) 放流BOD量(t/年) (年度平均値)61b1213 
61b1215 下水処理場の水質(原田処理場) 処理BOD量(t/年) (年度平均値)
ドlb戸戸処理場の水質(原田処理場) 流入T-N量(t/年) (年度平均値)
61b1216 I下水処理場の水質(原田処理場) 放流T-N量(t/年) (年度平均値)
61b1217 下水処理場の水質(原田処理場) 処理T-N量(t/年) (年度平均値)













61bl009 生物化学的酸素要求量年平均値 猪名}I利倉橋(mg/l) 圏実施 環境基準 10mg/l
61bl0l0 生物化学的酸素要求量年平均値 語名)1主主行橋(mg/l) 国実施 環境基準:5mg/l
61bl011 生物化学的酸素要求量年平均値 神崎}I新ニ国橋(mg/l) 府実施 環境基準:1Omg/l
61b1220 下水処理場の水質(圧内処理場) COD流入水 (mg/l) (年度平均値)
開会 下水処理場の水質(庄内処理場) COD放流水 (mg/l) (年度平均値)下水処理場の水質(庄内処理場) s流入水 (mg/1) (年度平均値)下水処理場の水質(庄内処理場) s放流水 (mg/l) (年度平均値)
61b12246 5 
下水処理場の水質(庄内処理場) T-P流入水 (mg/l) (ヰ度平均値)
下水処理場の水質(庄内処理場) T-P放流水 (mg/l) (年度平均値)
1下水処理場の水質(庄内処理場) T-N流入水 (mg/l) (年度平均値)
61b1227 下水処理場の水質(庄内処理場) 寸T瓦放流水 (mg/l) (年度平均値)
61b
一10123寸r長生5眠靭物/化lEを李学超的両え酸酸た素素回要要数求
求量年平均値 神崎Til肩書面橋(mg/l) 府実施 1環境基準1Omg/l







61b1228 下水処理場の水質(庄内処理場) 日平均水量(m3/日) (年度平均値)





61b1232 下水処理場の水質(庄内処理場) 流入T-N量(t/年) 一一(応年報度平平均扇雇値了)一61b1233 下水処理場の水質(庄内処理場) 放流T-N量(t/年)














番号 l 指 標 肉容 単位 備考 番号 F旨 標 内容(期間・場所等)単位 備考
厄"UUUUU
62aOOOO a航空機公害対策の充実
62aOl0l 航空機騒音年平均値 穂積センク (WECPNL) 府実施
62aO102 3 
航空機騒音年平均値 利倉センタ (WECPNL) 国実施
航空機騒音年平均値 ロ ズ文化ホノレ (WECPNL)
62a0104 航空機騒音年平均値 野田センタ (WECPNL) 府実施
62a0105 航空機騒音年平均値 服部寿センタ (WECPNL) 
62aOl06 航空機騒音年平均値 青年の家いぶき (WECPNL)
62a0107 !航空機騒音年平均値 原田センタ 何ECPNL) 国実施


























62c0106 苦情件数 電波障害 (件)
62cOl07 苦情件数 その他 (件)
62c0108 苦情件数 計 (件)
62c0201 スタ ウォッチング結果 夏期(両繭観言語)(尋議了一一一一 平均等級
62_c:()2Q?Jスタ ウォッチング結果 冬期(双眼鏡観察)(等級) 平均等級
62c0203 スタ ウォッチング結果 夏期(スライト羽、らの明るさ)(等級) 平均等級
62c0204 スタ ウォッチング結果 冬期(スライドからの明るさ)(等級) 平均等級
62c0301 雇低気盃25'ci;ヌ王日一数 千里局 (日)
62c0302 最低気温250C以上日数 千成局 (日)
62c0303 最低気温25
0C以上回数 2局平均(日)
62c0401 最高気温300C以上日数 千里局 (日)





62c0502 気温 最高CC) 統計書
62c0503 気温 最低CC) 統計書
62c0601 降水量 総量(凹) 統計書























E41C D2019 0 ココピピー一枚枚数(枚) i収入役室
E41 数(枚) i政策推進部
E4100211 コピ枚数(枚) 生活環境部

















E4100505 エネノレギ 使用量(市役所内) 第1庁舎(単位面積当電気使用量)
E4100506エネルギ使用量(市役所内) 第2庁舎(単位面積当電気使用量)
EE瓦4而10扇05面08直1エーネネノノレレギギー 使ー使用用量量((市市役夜所所内) その他(単位面積当電気使用量)内) l使用量計(単位箇積当電気使用量)
(kwh/rn') 
E4100509 エネノレギ 使用量(市役所内) 第1.2庁舎(ガス)
E4100510 エネノレギ 使用量(市役所内) その他(ガス)
E4100511 エネルギ使用量(市役所内) 使用量計(ガスm3)
E4100512 エネルギ使用量(市役所内) 第1・2庁舎(単位面積当使用量)
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E410060l 太施陽設熱)エネルギ 利用縮設数(公共 計)(カ所)
E4100701 雨水利用施設数(公共施設) (1997年度現在竣工分)年度末での累積施設(カ所)
E4100801 水道使用量(市役所内) 使用量(m3)




















E4200212 燃料使用量(市役所) 環境事業部混合油 97年度以降集計せず
E4200213 燃料使用量(市役所) 土木部ガソリン
E4200214 燃料使用量(市役所) l土木部軽油














E4200228 燃料使用最(市役所) 下水道部混合油 日7年度以簿集計せず
E4200229 燃料使用量(市役所) クリ ンアンドガソリン






























項目　 １　　　　　　　 指標内容　　　　　　　 １　　 データソース　　　１　　　 指標の総合性（必要条件）






























　 会 省エネ努力実施率 市民アンケート調査
環境学習
自然 との ふれ あい延べ 頻 度（全市 推 定値 、






　 　 　 Ｐ ７ ｎ 閉「 り




方向 指標タイプ コー ド 指標項目 単位
状態 適切な指標庁し
負荷 適切な指担なし
13b0104 |環境教育(身近な環境調べ)参加校数 計 (校)
13a0201 |公民民グ館におのけ活る環動境問題を考える市ループ
行政 13d0102 盤投見学 (人)
13d0203 クリ ンフンド見学者数 合計(人)
13a0301 会塁飽Rおける環境問閣の事業盤 総事業数
参加 13a0601 i環境観察参加者4数 (人)
行動 |事業者 適切な指#史、し
13b0104 |環境教育(身近な環境調べ)参加校数 百十 (校)
13a0201 公民館におけの活る環動境問題を考える市|民グループ
















61bOl0l 酸化室長:素濃度 千里局 (ppm)
61凶401 浮遊粒子状物質濃度 千里局(mg!m3)






負荷 42a0501 不法駐車全数(夜毘鐙主監車) (台)
41c0401 1人1臼平均給水量 (1) 
63凶 101 薬剤等主主旦監凹口Jレホン20%) (回}
41c0901 地下水使用量 工場井戸 m3!:年
行政 41a0401 ごみのリサイクル率 (時)
行政 41c0302 透水性塑蓋E里積 直重(ni)
行政 41c0601 下水処理水再利用率 庄内処理場(同)
行政 41c0702 雨水再利用量(年度ごと) M室量(トン)
循環 行政 41凶701 下水処理重量堕工才、lしキ三到用量 消化ガス発生霊2量(kw何年]
行政 41a1501 現定枝葉のコンポスト化 発酵熱成化嘩~E!m3)
行政 42b0101 自転車歩行者道 サイウリンゲロー ト.整備延長(km)
事業者 41a0301 事業系ごみ発生量 (トン)
事業者 41 a0802 トレ三国iJZ (也]
事業者 41a0701 ペットボトル回収拠点数 (拠点数)
行動 事業者 41a1001 エコショップ登録庖舗数 1mベ
事業者 41a1301 |再生紙トイレットヘ.ー ハ二販売庖舗割合 (百)
事業者 41a1201 再生紙7イツγュヘ。_1¥0-販売庖舗害tl合 (百)
事業者 41c0201 環境配慮実績 開発面積(ば) (延べ)
市民 41a0101 家庭系1人1日当ごみ収集量 (g/人・臼)
市民 41c0506 1件(戸)1カ月当平均水道使用量 (翠蔓l!l:1人1日)(1)
市民 43a0101 省エネ住宅に対する公庫割増融資件数 (件)
市民 41a0601 集団回収資録団体数 (団体)
市民 41ω602 太陽光発電余剰電力勝入実績 発電量(kw)
市民 41a1401 コンポスト設置助成(生ごみ雄杷化容器)(件)








52d0121 干星川水鏡 水量 8月(m3/秒)
51c0401 屋外造形物 (体)
負荷 適切な指棋なし
52b0501 1人当り公園面積 (rrO 
52b0203 環境配慮実績緑地面積、届出 開発面積比(増築等を除<)
行政 52b0204 樹木の保存件数 (件)
共生 52d0201 |親水水路水辺延長 千里川(m)
52c0401 生産緑地面積 (ha) 
53a0901 街路灯設置件数 延べ(基)
51 d0301 地域清掃活動状況 カ所
52凶 203 環t音配fむ笑綴緑地面積、届出 開発面積比(増築等を除<)





市民 52凶603 生ta緑化助成(民間) 延長(m)
51d0401 公園漬鍋団体数 (団体)




款項 市民意見 回 主E主3 担当課日
これまで教育研究所が、環境教育に関わる資料収集や
整理等を行い、情報の発信や教材の学校への提供を行っ
てきました。また環境教育に関する研修等を通じて各校に教育委員会学校
おける学習活動を支援する役目も果たしています 教育部教育指導
今後ともより一層の充実、発展をめざし、環境教育の推室指導課
1.フォラムでも指摘があったが、
進に向けて、市民等にも幅広く周知されるように努めたい
と考えています。
5.自然環境の保全を主として教
生涯学習部では、平成10年3月に策定した『豊中市生涯育関係の取組が弱く、見えない。
むしろp45の数字等、取組の後学習推進プラン』に、基本方向として、明日を創造する「地
退を思わせる。環境教育基本方球時代を創造する学習活動の推進」を施策の基本Jケ向に
針策定が手っかずとし、うのは淋位置付け、具体的方向として「環境に関する学習機会の提
しい 供」を示しています。環境問題について一人ひとりが地球生涯学習部社会
規模で考えつつ身近なところから取り組める学習機会の教育課
1-1-3 
2.今後は特に、自然環境の保全充実を図ることとしています。今後ともこの『豊中市生涯学
が環境教育で重要になると思わ習推進プラン』の基本方向にそった環境教育の充実とあ
れ、基本条例 20条にも福われてわせ、豊中市環境基本計画にそった内容にしていきたいと
いるが、自然環境に関わる資料考えます
収集、発信など教育・学習のセ 1.環境企両諜で、行っている調査や観察会の参加者ーは、
ンター(博物館的要素を備えた)広報等で募集した一般の市民、子どもも多く、屋外中心で
の設置を緊急の課題にして欲しあるから、季節、天候により参加数が左右されることもある。
し、 今後とも、多様な題材を取り上げ、環境学習の効果をあげ
ていきたい。環境教育・学習に関する総合的な方針の作 生活環境部環境
成については、次年度には着手したし叱考えています。 企画課
2.豊かな環境の指標となる植物や動物、昆虫を調査し、
参加者による報告会と報告書等の印刷l物・配布などに取
り組んでいきたい。学習センターについては、他部局との
連携も視野に中長期的に検討したし、と考えます
1.環境講座、公民館主催等で 公民館主催の環境講座等「自然環境保全jについての
生涯学習部社会「自然環境保全Jについての講開催数については、できる限り身近な公園や川などの関係教育課
座を数多く開催することが必要部局と連携しながら行っていきたし叱考えます
1-1-3 
(身近な公園寺社林森川等との
市民のニー ス1こよって、企画、実施される公民館等講座で関連など)
は題材が多岐にわたることから、取り上げる回数が限られ生活環境部環境
2.上記の小・中学校向けの講ています。市民環境会議自然部会とも連携して検討した
企画課
座 いと考えます
環境に配慮した種々の取組がも
っと広がるよう、学校生徒を通じ 各学校における種々の環境に関する取組が、聞かれた教育委員会学校
1-1-3 てもっと一般市民の中にも浸透学校とし、う観点からも地域・家庭ーへの情報として伝わるよう教育部教育指導
してし、くため、教育委員会が働き にしていきます 室指導課
かければいいのでは
環境学習は、環境事業部などに
よって行われているが、生涯教 環境に関する学習は、当然のことながら、各教科、道徳
育や学校教育で取り上げられる及び特別活動を通して学校における全教育活動の中で
ことはないのか。組織的に教育行われています。とりわけ、平成 14年度(2002年度)から教育委員会学校
1-1-3 行政が他の行政組織と全く別の本格実施となる総合的な学背の時間においては「環境」教育部教育指導
ものであっても、市民から見ればを課題として取り上げ、横断的・総合的に取り組む様々な室指導課
豊中市の行政としてひとくくりの教育活動がなされる学校も多く、教育課程の編成にあた
ものであるため、資料には一括しり環境教育について充実させていきます
て掲載して欲しい
